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Distinguidos integrantes del jurado 
 
En el marco de las normas de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada: 
“Clima organizacional y satisfacción laboral del personal asistencial en el Centro 
de Atención Primaria – CAP III Puente Piedra de EsSalud, 2016”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de establecer la relación que existe 
entre el clima organizacional y satisfacción laboral del personal asistencial en el 
Centro de Atención Primaria – CAP III Puente Piedra de EsSalud, 2016,  para el 
desarrollo de la investigación se determinó la muestra de 56 trabajadores 
asistenciales, aplicando procedimientos y técnicas de análisis estadístico para 
la interpretación de los resultados, que presentamos en la presente 
investigación, que contribuyan en las futuras investigaciones y la 
implementación de planes de mejora en las instituciones y organizaciones de 
salud. 
 
La investigación se estructura en ocho capítulos que a continuación se 
detalla: El capítulo I Introducción: incluye antecedentes y fundamentación 
científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos; capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables identificadas en la investigación y las 
respectivas técnicas y métodos de análisis estadísticos; capítulo III resultados; 
capítulo IV discusión; capítulo V conclusión; capítulo VI recomendaciones; 
capítulo VII referencias bibliográficas y capitulo VIII  apéndices.  
 
Distinguidos integrantes del jurado, la presente investigación se ha 
desarrollado contemplando las pautas metodológicas determinadas por la 
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La investigación que tiene como título “Clima organizacional y satisfacción 
laboral del personal asistencial en el Centro de Atención Primaria – CAP III 
Puente Piedra de EsSalud, 2016”, la investigación partió del problema general 
¿En qué medida el clima organizacional se relaciona con satisfacción laboral 
del personal asistencial en el Centro de Atención Primaria – CAP III Puente 
Piedra de EsSalud, 2016?, cuyo objetivo general fue establecer la relación que 
existe entre el clima organizacional y satisfacción laboral del personal 
asistencial en el Centro de Atención Primaria – CAP III Puente Piedra de 
EsSalud, 2016.  
 
El tipo de investigación desarrollada fue básica, no experimental y de 
corte transversal correlacional, el establecimiento de salud cuenta con una 
población de 66 trabajadores asistenciales, y sobre la base de dicha población 
se ha determinado una muestra de 56 trabajadores asistenciales. Se aplicó 
como instrumento una encuesta de clima organizacional y otra encuesta de 
satisfacción laboral, los cuestionarios se han validado por juicio de expertos y 
se ha determinado su confiabilidad mediante la prueba estadística Alfa de 
Cronbach para Clima organizacional = 0,857 y para Satisfacción laboral = 
0,846, considerando que las dos variables son cualitativas se aplicó la prueba 
no paramétrica Rho de Spearman resultando r = 0.941** lo que se interpreta al 
99% a dos colas, que la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como correlación muy alta entre las variables, con un ρ = 0.00 
(ρ < 0.05).  
 
En conclusión, se determinó que: Existe relación significativa entre las 
clima organizacional y satisfacción laboral del personal asistencial en el Centro 
de Atención Primaria – CAP III Puente Piedra de EsSalud, 2016.  
 








The research entitled "Organizational climate and job satisfaction of the 
care staff in the Primary Care Center - CAP III Puente de EsSalud, 2016", the 
research started with the general problem"To what extent does the 
organizational climate relate to satisfaction Of the care staff at the Primary 
Health Care Center - CAP III Puente de EsSalud, 2016 ?, whose general 
objective was to establish the relationship between the organizational climate 
and job satisfaction of the care staff at the Primary Care Center - CAP III Puente 
Stone of EsSalud, 2016. ". 
 
The type of research developed was basic, non-experimental and 
correlational cross-sectional, the health establishment has a population of 66 
care workers, and based on this population has been determined a sample of 56 
care workers. An organizational climate survey and a job satisfaction survey 
were applied as an instrument, the questionnaires were"validated by expert 
judgment and their reliability was determined using the Cronbach Alpha test"for 
Organizational climate = 0.857 and for Work satisfaction = 0.846, considering 
that the two variables are qualitative, the nonparametric Rho of Spearman test 
was applied, resulting in r = 0.941 ** which is interpreted at 99% to two tails, that 
the correlation is significant at the 0.01 bilateral level, interpreted as Very high 
correlation between the variables, with a ρ = 0.00 (ρ <0.05).". 
 
In conclusion, it was determined that: There is a significant relationship 
between the organizational climate and job satisfaction of the health care staff in 
the Primary Care Center - CAP III Puente de EsSalud, 2016.". 
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